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〔Ausdem Laboratorinm des Kurashiki-Zentralhopitals 
(Prof. Dr. N. Yamasaki）〕
Die Ergebnisse der Prii.fungen gehen aus Fig. 1 hervor, wobei 
G.E.D. ＝λ. gastroepiploica dextra 
G.D. ＝ λgastrod uodenalis 
P. D.S. = A. pancreaticoduodenalis superior 
P.D.I. ＝ λ. pancreaticoduodenalis inferior 































































































































見セタ。略字解 G.D.一胃十二指腸動脈。 G.E.D.ー 右胃網膜動脈。 P.D.S.－上勝十二指腸動脈。 P.D.I.
ー下降十二指腸動脈。
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